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Valorbiquet – Rue de Copplestone
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gaël Léon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  à  Valorbiquet,  rue  de  Copplestone,  à
proximité  du  bourg  et  de  l’église  de  Saint-Cyr-de-Ronceray,  a  conduit  le  service
régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic archéologique sur 11 443 m2, sur la
parcelle AA-10p.
2 L’opération a permis de constater la présence d’une fosse de rejet d’un probable four du
bas Moyen Âge non reconnu dans le diagnostic.
3 Les  traces  d’un  parcellaire  ancien  sont  attestées  par  l’identification  de  plusieurs
tronçons de fossés. Toutefois leur période de fonctionnement est difficile à établir en
l’absence de mobilier datant.
4 Enfin, plusieurs fosses circulaires interprétées comme des chablis illustrent la densité
d’un verger encore visible sur les couvertures aériennes de l’IGN.
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